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Introducción
La Red Nacional de Cebada Cervecera (REC) 
está coordinada por el grupo de Mejoramien-
to y Calidad vegetal de la Estación Experi-
mental Agropecuaria INTA Bordenave, y con-
templa ensayos comparativos de rendimiento 
en diferentes ambientes distribuidos en las 
provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa 
Fe y Entre Ríos.
Durante la campaña 2020 la red desarrolló 
22 ensayos, entre los cuales uno de ellos fue 
instalado en el campo experimental de la UN-
NOBA en Junín, bajo la supervisión de INTA 
Junín y la casa de estudios. 
Evaluación de cultivares de 
cebada cervecera en Junín
Resultados en el marco de la Red Nacional 
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Se evaluaron un total de 18 materiales, 12 
cultivares comerciales: Alhue, Aliciana, An-
dreia, Charles, Danielle, Fatima, Jennifer, Mi-
litza, Montoya, Overture, Sinfonia y Yanara; 
y 6 líneas experimentales de cebada cerve-
cera: L1-2020 a L6-2020. La identidad de las 
líneas se publicará cuando éstas sean ins-
criptas como cultivares a pedido de los ob-
tentores correspondientes.Durante la cam-
paña 2020 la red desarrolló 22 ensayos, 
entre los cuales uno de ellos fue instalado 
en el campo experimental de la UNNOBA en 
Junín, bajo la supervisión de INTA Junín y la 
casa de estudios. 
Características del ensayo
Diseño: Ensayo comparativo de ren-
dimiento (ECR) en bloques completos 
aleatorizados con 4 repeticiones.
Tratamiento a semillas: curasemilla 
Sistiva® (Sistiva + Premis) suministrado 
por Basf Argentina
Fecha siembra: 15 junio 2020 con sem-
bradora experimental.
Distancia entre surcos: 20cm
Densidad: 250 pl/m2 logradasFertilización a la siembra: 80 kg/ha de 
mezcla arrancadora para gramíneas (7-
40-0) 5S 20Ca en banda con la sembra-
dora. Fertilización durante proceso: 240 kg/
ha de urea al voleo (110 kg/ha de N) a fin 
de macollaje – inicios de encañazón.
aplicación: fungicida foliar Orquesta Ul-
tra, a una dosis de 1200cm3/ha, aplicado 
una vez en estado de hoja bandera, este 
tratamiento se realizó en tres de las cua-
tro repeticiones dejando una sin aplica-
ción de fungicida
Evaluaciones realizadas: caracteres mor-
fológicos, sanitarios y productivos. Se rea-
lizó un análisis de la varianza simple consi-
derando 3 repeticiones con aplicación de 
fungicida para la variable rendimiento de 
grano. Para los análisis de calidad comer-
cial del grano se tomó una muestra con-









Tabla 1: descripción de unidades carTográficas
 Escenario climático
gráfico 1: comparación de precip. acum. mensuales de la campaña 




Asociación series Junín, 
fase moderadamente bien 
drenada (60%), Fortín 
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gráfico 2: TemperaTuras mensuales duranTe la campaña y de los úl-
Timos años
0







Sep Oct Nov Dic
2021 Promediohistórico
Ocurrencia de heladas
gráfico 3: nº de heladas promedio de los úlTimos años y las ocurri-
das en la campaña 2020 (fuenTe:smn, elaboración propia)
El partido de Junín posee un clima templado pampeano, oscila 
los 16 °C de temperatura media anual. En el invierno la temperatu-
ra mínima media es de 4 °C y la media máxima es de 15 °C, en ve-
rano la mínima media es de 17 °C y la máxima media es de 30 °C .
Las precipitaciones corresponden al régimen sub húmedo – hú-
medo. Las precipitaciones medias anuales son de 980 mm, con 
mayor incidencia en los meses de verano y menor en invierno.
Durante las etapas vegetativas se observó que los cultivos fue-
ron afectados por las escasas precipitaciones durante los me-
ses de junio (12 mm), julio (5 mm) y agosto (15 mm). Además 
del déficit hídrico, el cultivo sufrió varias heladas consecutivas 
durante el período de macollaje que retrasaron el crecimiento y 
desarrollo del cultivo.
A partir de septiembre comenzaron a restituirse las precipi-
taciones, lo que permitió la recuperación de los cultivos. Las 
condiciones ambientales durante el llenado fueron propicias; 
alcanzándose muy buenos niveles de rendimiento tanto en el 









Cultivar Kg/ha Índice %          
 Jennifer   6830 122 A         
L4-2020    6808 122 A         
L5-2020    6157 110 A B       
Overture   6144 110 A B       
L6-2020    5928 106 A B C     
Aliciana   5924 106 A B C     
Sinfonia   5862 105 A B C D   
Charles    5813 104 A B C D   
L3-2020    5752 103   B C D E 
Fatima     5631 101   B C D E 
Montoya    5249 94   B C D E 
Alhue      5161 92   B C D E 
Danielle   5057 90     C D E 
L2-2020    5040 90     C D E 
Militza    5013 90     C D E 
Andreia    4817 86       D E 
L1-2020    4760 85         E 






Tabla 1: rendimienTo en Kg/ha promedio de 3 repeTiciones de cada genoTipo evaluado.
1 Los colores indican la es-
cala de valores dentro de 
cada ambiente, donde ver-
de corresponde al mayor 
valor y rojo al menor valor 
del ECR.
2 Signif. corresponde a la 
significancia estadística 
donde: ns (no significati-
vo al 5%), * (significativo 
con p<0.05), ** (altamente 
significativo con p<0.01). 
Letras distintas indican di-
ferencias significativas.
Tabla 2: rendimienTo en Kg/ha promedio de 3 repeTiciones de cada genoTipo evaluado.
El rinde promedio general 
de toda la campaña fue de 
5593 Kg/ha, con un ran-
go que osciló entre 4720 y 
6830 Kg/ha para los culti-









Cultivar Proteína. % Humedad. %





L3-2020 12.4 11.0 52.0 95.9 1.3
Militza 12.6 10.9 48.0 94.6 2.2
Aliciana 12.0 11.0 47.0 94.6 1.7
Jennifer 12.8 10.9 47.0 94.5 2.0
Charles 12.0 11.0 46.0 94.3 1.8
L1-2020 12.5 11.0 48.0 94.2 2.1
Andreia 13.8 10.9 45.0 93.2 2.2
Montoya 12.2 11.0 47.0 93.2 2.2
Alhue 12.7 11.2 42.0 92.7 2.1
Danielle 12.3 11.0 45.0 92.5 2.2
Sinfonia 12.0 11.3 47.0 92.3 2.2
L6-2020 10.9 11.6 51.0 92.3 2.6
Fatima 12.2 10.9 47.0 91.8 2.3
Yanara 13.9 11.2 43.0 91.1 2.3
L2-2020 12.5 11.4 46.0 90.7 3.5
L5-2020 11.6 11.1 47.0 89.8 2.5
Overture 12.6 11.3 42.0 88.5 3.0
L4-2020 11.5 11.3 48.0 85.9 3.9
Promedio 12.4 11.1 46.6 92.3 2.3
%BASE  - 12.0 -  85.0  -
Tolerancia 
Recibo
MIN 9.5 MAX 
13
12.5 - 80.0 <4
% Base y Tolerancia de Recibo según Norma de calidad para la comercialización de 
cebada cervecera NORMA V - ANEXO A - Resolución SENASA 27/2013
Calidad
Tabla 3: parámeTros de calidad (% proTeína %humedad peso de mil granos (gr))calibre en % de granos reTeni-








En cuanto al calibre de los granos, en la cam-
paña 2020 se obtuvieron buenos valores en 
todos los genotipos. El promedio general fue 
de 92,3% de primera calidad y el valor míni-
mo correspondiente al cultivar experimental 
L4-2020 (85.9%) superior a la base según las 
normas de calidad comercial de la Cebada 
Cervecera. (85%). En referencia al % de pro-
teína la mayoría de los genotipos presenta-
ron buenos valores siendo el promedio para 
la localidad de Junín 12,4%. Solo los genoti-
pos Yanara y Andreia sobrepasaron el límite 
máximo de tolerancia de recibo (13%) presen-
tando 13.9 % y 13.8 % de proteína, respecti-
vamente.
